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を考えるという勉強会を 1 月頃から週に 1 回行っていました。
3 ．実習先情報
　実習先であるUniversiti Teknologi MARAはクアラルンプール郊外にあります。KLIA（空港）からは約
1 時 間 程 です。空 港 までバンでお 迎 えに 来 ていただきました。キャンパスはSelayang，Sungai Buloh，





















○ 3 週目：Pediatrics→この週は医学部 3 年生の方たちと一緒でした






大部屋が 1 つの中に小部屋が 3 室あり，それぞれにトイレ・シャワーがついています。ただしお湯が出る


































やま 総 合 イノベーションセンターの 皆 様，UiTMの
Nasimul先生，Ng先生，Esmatさんに心より感謝申し
上げます。
誕生日をお祝いしてくれました週末マラッカ旅行
